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CLXXXIII. BROMELIACEAE*
1. Ananas Mill.
1. A. comosus (L.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 133 (1917)
Bromelia comosa L., Herb. Amb.: 21 (1754)
A. sativus Schult. ﬁl. in Roem. & Schult. (eds.), Syst. Veg. 7: 1283 (1830)
Tipo: "Habitat [in Amboina]", "Anassa domestica"
in Rumphius, Herb. Amboin., 5: 227, tab. 81 (1747) 
[Jarvis (2007: 359)]
Descripción: Vanden Berghen (1988: 97)
Iconografía: ﬁg. 1
Planta originaria del SE y S de Brasil hasta Paraguay, que
ha sido frecuentemente cultivada y eventualmente naturali-
zada en todas las regiones tropicales; 0-1000 m. En todo
África tropical. Annobón, Bioko y Río Muni.
AnnoBón: Crater Lake, Wrigley & Melville 291 (BM, K, MA-219279); lago
A Pot, Velayos & al. 11576 (MA-828148). BIoKo noRtE: Malabo, Gómez
Marín & al. 130 (MA-856960). LItoRAL: Ayamiken, Obama 108 (BRLU).
WELE nzAS: nzuamayong, Lisowski 655 (BRLU).
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Fig. 1. Ananas comosus
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